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Στή μέση άπό τόν σταυρόν εγραφι «Άζι> - Γιώργη, 
αρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι, 
για πές μας, πές μας, "Αγιε, πώς λένε τό όνομά Σου, 
γιατί θά φιάση ό κύρης μου χάρισμα τής αφεντιάς Σου».
—Καί σά θά φιάση ό κύρηζς) σου, να φιάση έκκλησία, 50
νά φιάση Παντοκράτορα, Χριστό καί Παναγία.
Στή μέση άπό τήν έκκλησιά νά φιάση καβαλλάρη 
άρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι.
Σύρε, κόρη μ’, στο σπίτι σου στή μάννα τή δεκή σου
καί έγώ είμι όπού σέ γλύτωσα σήμερα τή ζωή σου. 55
Χρυσές κουρδέλλες επηρε καί τά μαλλιά της πλέει'
ώχου χαρά πού γίνεκε στή γής, τήν οικουμένη.
I. Κ. ΒΑΣΑΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ* 1
Μετά τάς ’Αθήνας, αί όποϊαι έξέπληξαν τήν άνθρωπότητα μέ τήν πνευματικήν ακτινο­
βολίαν των, κυρίως διά τής συγκροτήσεως άνωτέρων καί άνωτάτων πνευματικών Ιδρυ­
μάτων, τών όποιων ή κληρονομιά φθάνει εως τήν εποχήν μας, εις τήν Σπάρτην, τό δεύτερον 
δυναμικόν σκέλος τού τότε Ελληνισμού, δέν παρατηρεΐται ϋπαρξις άνωτέρων ή άνωτάτων 
πνευματικών ιδρυμάτων2.
Θά ήτο, βεβαίως, πολύ τολμηρός ό ισχυρισμός, έάν διετυπούτο ή άποψις ότι εις τήν 
άρχαίαν Μακεδονίαν — εις χώρον όπου διεδραματίσθησαν γεγονότα, τά όποια μετέβαλον 
τήν ιστορικήν πορείαν τού έλληνισμού, — έλειτούργησαν άνώτερα ή ανώτατα πνευματικά 
ίδρύματα. Καί τούτο, έπειδή εις τήν Μακεδονίαν ουδέ κάν έγένετο ή σύλληψις τής ιδέας
48 πέζ μας, πέζ μας χφ.
1. Σκοπός τού παρόντος άρθρου είναι, ή ύπό σύγχρονον πρίσμα παρουσίασις εις τό 
άναγνωστικόν κοινόν τού περιοδικού «Μακεδονικά» τού θέματος τής ύπάρξεως ή μή άνω­
τέρων ή άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων εις τό άρχαϊον Μακεδονικόν κράτος. Ή ουγ- 
κέντρωσις εις τήν Αυλήν τών Μακεδόνων Βασιλέων πλειάδος έκπροσώπων τού πνεύματος 
τής εποχής έκείνης καί ή συμβολή των εις τήν πολιτιστικήν διαμόρφωσιν τής αρχαίας Μα­
κεδονίας, δέν αποτελεί άντικείμενον τού παρόντος (λ.χ. ή παρουσία τού φιλοσόφου Άρι- 
στοτέλους εις τήν μακεδονικήν Αυλήν, τού δραματικού Εόρι,πίδου κ.ά.).
’Αφορμήν διά τήν σύνταξιν τού παρόντος άρθρου έδωκεν ή κατά καιρούς συζήτησίς 
μας μέ τόν βαθυστόχαοτον μελετητήν τών μακεδονικών προβλημάτων καί φίλον κ. Δημή- 
τριον Κανατσούλην, υφηγητήν τής άρχαίας ιστορίας εις τό Πανεπιστήμιον τής Θεσσαλο­
νίκης.
2. Διά τήν δικαιικήν καί ιστορικήν έξέλιξιν τών έν Έλλάδι άνωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, βλ. : A c h i 11 e as Anthe- 
mi des, Das griehische Hochshulwesen, Göttingen 1967. Τού αυτού, Τά ανώτατα έκ- 
παιδευτικά ίδρύματα έν Έλλάδι άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής έπαναστάσεως τού 
1821, Θεσσαλονίκη 1968. Τού I δ ί ο υ, Αί έν Έλλάδι Άνώταται Βιομηχανικοί Σχολαί, Θεσ­
σαλονίκη 1968.
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δι’ έπιστημονικήν έργασίαν εις έκπαιδευτικά κέντρα, ή όποια έπιτυγχάνεται διά τού συ­
στηματικού συνδυασμού τής διδασκαλίας καί τής έπιστημονικής έρεύνης.
Ό 'Αριστοτέλης, ό ιδρυτής τής Περιπατητικής Σχολής των ’Αθηνών καί συνεχιστής 
τών παραδόσεων τής ’Ακαδημίας τού Πλάτωνος, παρ’ όλον ότι ελκει τήν καταγωγήν έκ 
Μακεδονίας, φαίνεται ότι δέν ευρίσκει πρόσφορον τό έδαφος διά παρόμοιον σκοπόν, άλλα 
κατέρχεται εις τάς ’Αθήνας όπου διαπρέπει ώς μαθητής τής ’Ακαδημίας τού Πλάτωνος καί 
κατόπιν ώς φιλόσοφος καί διδάσκαλος.
Δέν θά άπετέλει όμως ύπερβολήν, έάν έγένετο δεκτή, χωρίς έπιφυλάξεις, ή διαπίστω- 
σις των ειδικών μακεδονολόγων καί ιστορικών, ότι εις τήν άρχαίαν Μακεδονίαν, μάλιστα 
δέ εις τήν αύλήν τών Μακεδόνων Βασιλέων, έλειτούργει εις περιωρισμένην κλίμακα εν 
άνώτερον ίδρυμα παροχής έπαγγελματικών γνώσεων, ύπό μορφήν μιας «Στρατιωτι­
κής άκαδημίας» ή μιας «Σχολής κρατικών στελεχών», όπως θά έλέγομεν υμείς 
σήμερον1.
Διά τόν αριθμόν τών διδασκάλων καί τα προσόντα αύτών, καθώς καί τόν αριθμόν τών 
διδασκομένων μαθητών, τήν διάρθρωσιν τών σπουδών, τά προγράμματα διδασκαλίας, τά 
μέσα διδασκαλίας, τάς κτηριακός έγκαταστάσεις (έάν βέβαια ύπήρχον εις ιδιαίτερον συγ­
κρότημα) αί πηγαί σιωπούν.
Εις τήν «ακαδημίαν» αύτήν έσπούδαζαν από νεαρός ηλικίας καί δή από 13-15 
έτών ύπό τήν έπίβλεψιν τού Ιδιου τού Βασιλέως, άποκλειστικώς καί μόνον τό παιδ,ά τών 
μακεδόνων άρχόντων (εόγενών). Κύριος σκοπός τής «Στρατιωτικής άκαδημίας» ήτο βεβαίως 
ή έκπαίδευσις μιας τάξεως νέων καί ή μύησίς των εις τήν τέχνην τού πολέμου. Παραλλή- 
λως όμως πρός τήν στρατιωτικήν άγωγήν, παρείχετο καί θεωρητική μόρφωσις εις τούς 
τροφίμους τής Σχολής.
Πέραν τής γενικής μορφώσεως καί τής στρατιωτικής άγωγής τών νεαρών Μακεδόνων 
εύγενών, ιδιαιτέρα προσοχή έδίδετο καί εις τήν καλλιέργειαν τής μουσικής, πράγμα τό 
όποιον σημαίνει ότι οί τρόφιμοι τής «Σχολής» έξ έπόψεως πνευματικού δυναμικού εΰρί- 
σκοντο εις σημαντικά ηύξημένον έπίπεδον. Έξ όσων τουλάχιστον μαρτυρούν αί πηγαί, 
αί όποϊαι διεσώθησαν μέχρις ήμών, κατά τήν άρχαιότητα εις όλόκληρον τήν Μακεδονίαν 
δέν παρουσιάζεται έτέρα έστία πνευματικής δραστηριότητος, πλήν αύτής τής τού Μακε- 
δόνος Βασιλέως.
Ή σκέψις καί τά σχέδια τού Φιλίππου άπέβλεπον εις τήν σταθεροποίησιν καί άπόδοσι ν 
τής συγκεντρωτικής πολιτικής του, μέ βάσιν τούς δύο πόλους στηρίξεως μιας όργανωμένης 
κοινωνίας τής έποχής έκείνης, δηλ. τής πολιτικής ένότητος τού βασιλείου του καί τής δια- 
τη ρήσεως αυτού διά τής στρατιωτικής ισχύος, ώς καί τής όργανώσεως τού κράτους του έξ 
έπόψεως διοικήσεως δι’ ικανών διοικητικών στελεχών.
’Εκτός αύτοΰ, ό Φίλιππος ήλπιζεν ότι διά τού τρόπου αυτού θά καθίστα τόν σύνδεσμον, 
ή άλλως τόν δεσμόν τής Αυλής μέ τούς «άπειθάρχους» Μακεδόνας εύγενεΐς, ετι στενότε- 
ρον, τό όποιον καί έπέτυχεν.
1. Διά κάθε ένδιαφερόμενον μελετητήν παρατίθεται κατωτέρω ή σχετική βιβλιογραφία, 
εις τήν όποιαν δύναται νά προσφύγη ό ερευνητής :
Μεγάλη Ελληνική Παιδαγωγική ’Εγκυκλοπαίδεια. Έκδοσις 1967, τόμος II, σ. 452 
κ.έξ., όπου παρατίθεται πραγματεία τού Θ. Φωτεινοπούλου, καθώς καί πλούσια βιβλιο­
γραφία περί τής Παιδείας έν γένει εις τήν Ελλάδα. Επίσης εις τόν II τόμον, σ. 461-465, 
περιέχεται σχετική μελέτη τής Έλ. Δούκα Καραγιαννοπούλου, καθώς καί πλούσια βιβλιο­
γραφία. Εις τό ΙΙΙον τόμον τής ώς είρηται έγκυκλοπαιδείας, σ. 271-276, δημοσιεύεται 
άρθρον τού Δημ. Κανατσούλη, ύπό τόν τίτλον «Ιστορία Ελληνικής Έκπαιδεύσεως».
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Συνελόντι είπείν, διά τής έκπαιδεύσεως του άνθους τής νεότητος τών Μακεδόνων εύ- 
γενών είς τήν «στρατιωτικήν ακαδημίαν», ό Φίλιππος έπεδίωκεν τόσον τήν 
έπάνδρωσιν τοϋ στρατεύματος του δι’ άξιων καί καλώς κατηρτιομένων στελεχών, διά την 
άντιμετώπισιν καί έξουδετέρωσιν τών έχθρών τοϋ μακεδονικού κράτους, όσον καί τήν το- 
ποθέτησιν είς καίρια σημεία τοϋ κρατικού μηχανισμού του, υπαλλήλων προικισμένων μέ 
γνώσεις καί άγωγήν τάς όποιας απέκτησαν άπό τήν «ακαδημίαν»1.
Ό θεσμός αυτός κατά τούς ειδικούς έρευνητάς είοήχθη πιθανώτατα ύπό τοϋ Βασιλέως 
Φιλίππου τοϋ Β', διετηρήθη δέ μέχρι τής καταργήσεως τής μακεδονικής βασιλείας ύπό τών 
Ρωμαίων.
ΑΧΙΛΛΕΤΣ Σ. ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ
1. Όμολογουμένως, θά ήτο παράλειψις, εάν δέν έσημειοϋτο ένταϋθα, δτι ή Σπάρτη δέν 
έχρειάζετο «ά κ α δ η μ ί α ν» τοϋ είδους τής μακεδονικής, επειδή είς τήν χώραν αύτήν ολό­
κληρον το άνθος τής νεότητος κατείχε τήν τέχνην τοϋ πολέμου, διά τής αύοτηρδς στρατιω­
τικής άγωγής είς τήν όποιαν ύπέκειτο.
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